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て考えていく。                       (図 2．本論文の構成図) 
①  １０５時間の授業時数が７０時間に削減された（文科省 2008
（１）
）。 














































































































































































































































自信がある 少し自信がある 分からない 自信がない 













































































































 (図 9．ＱＵの結果 全員分の変容図) 
5．まとめ 
個々の探究を重視し、一人一人の個性的な学びが保
障されている総合は、一般教科や特別活動に比べ、一
人一人の異なる願いを生かせるという点において、ま
た、子ども同士が認め合い、高め合う「学び合い」の
授業を成立させやすいという点において、学級経営の
充実に大きな役割を担うといえる。 
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